



ABDUR ROFIK:  Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata 
Pelajaran Bahasa Inggris di SMPN Se-Kabupaten Wonosobo. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum 2013 pada 
mata pelajaran bahasa Ingris di SMPN se-Kabupaten Wonosobo, khususnya terkait: (1) 
kesiapan kepala sekolah, (2) kesiapan guru, (3) kesiapan sarana prasarana, (4) 
perencanaan kegiatan pembelajaran, (5) pelaksanaan kegiatan pembelajaran, (6) 
pelaksanaan kegiatan penilaian, (7) pelaksanaan program remidial dan pengayaan, (8) 
pendapat guru dan siswa, dan (9) kendala-kendala yang dihadapi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif  dan pendekatan kualitatif. Model evaluasi yang digunakan adalah formatif. 
Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran bahasa Inggris dan siswa 
di SMPN se-Kabupaten Wonosobo. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kepala sekolah belum siap, (2) guru 
mata pelajaran bahasa Inggris belum siap, (3) sarana prasarana memadai kecuali di 
SMPN 1 Kepil dan SMPN 2 Kepil, (4) perencanaan kegiatan pembelajaran sangat baik, 
(5) pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik, (6) pelaksanaan kegiatan penilaian baik, 
(7) pelaksanaan program remidial dan pengayaan baik, (8) guru bahasa Inggris se-
Kabuapten Wonosobo berpendapat implementasi Kurikulum 2013 tidak baik, 
sedangkan menurut siswa baik, (9) kendala-kendala yang dihadapi adalah perubahan 
mind set dari KTSP ke Kurikulum 2013, sarana prasarana, finansial, persiapan 
perangkat pembelajaran, dan rumitnya penilaian terutama penilaian aspek sikap. 












ABDUR ROFIK: School Readiness in Curriculum 2013 Implementation in English 
Lessons for State Junior High Schools in Wonosobo Regency. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2014. 
 This study aimed to evaluate the Curriculum 2013 implementation in English 
lesson in state JHSs in Wonosobo Regency, especially related to: (1) the readiness of 
headmasters, (2) readiness of English teachers, (3) the adequacy of the facilities and 
infrastructures, (4) planning of teaching activities, (5) the implementation of teaching 
activities, (6) the assesment activities, (7) the implementation of the remidial and 
enrichment programs, (8) the responses of English teachers and students in Curriculum 
2013 implementation, and (9) the constraints faced in Curriculum 2013 implementation 
in English lessons. 
This was an evaluation research using the quantitative approach and the 
qualitative one. The evaluation model used was the formative. The subjects included the 
headmasters, English teachers, and students in state JHSs in Wonosobo Regency. The 
data were collected using a questionnarie, interview, abservation, and documentation. 
The data were analyzed using the qualitative and quantitative approach. 
The results of the study show that: (1) the head masters in state JHSs in 
Wonosobo Regency are not ready; (2) the English teachers are not ready; (3) the 
facilities and infrastructures are quite sufficient except in Kepil 1 and Kepil 2 state 
JHSs; (4) the planning of teaching activities is very good; (5) the implementation of 
teaching activities is good; (6) the implementation of the assesment activities is good; 
(7) the implementation of remidial and enrichment is good;  (8) the English teachers in 
state JHSs in Wonosobo Regency state the implementation of Curriculum 2013 is not 
good, while the students state it is good; (9) the constraints in the implementation 
Curriculum 2013 in English lesson in state JHSs are moving to a new mind set from 
KTSP to Curriculum 2013, facilities and infrastructures, financial affairs, preparing 
learning administration, and a complicated assesment especially in affective aspects. 
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